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MERJVÄYLAN SUUNNITTELUN ALLOHJELMA 
Suomen rannkko on saaritoineen ja matline ve.i-
neen meriliikenteen kannalta erittäin vaikea. Me
-r'iväylien  rakentamiseen ei valtiovallan taholta 
oie katsotu \tarpeelliseksi my5nt 	sanottavasti 
mrahoja, ja vyit on jouduttu johtamaan luon-
n"ollisia syvnteit pitkin. Tst syystä vylt 
ovat kapeita, mutkaisia ja meriaiikenteen 'kannalta 
vaarallis[a. Aivan v'iime vuosina onmys valtion 
taholta jouduttu asiaan kiinnittmn huomiota, ja 
 rierivyIienrusparannustyö  on käynnistynyt kaup- 
pa- ja teoll-isuusministePiön ja merenkulkuhallituk-
sen toimesta. Vuodesta 191 ltien on valtion 
 tulo- ja  menoarviossa my5nnetty merivylien paran-
tamiseen ja myinettne'en vuosittain nin 25ihi1j. 
markkaa. Mrrahat ovat nykyisellnkin varsin 
k Pienia verrattuna esimerkiksi s4ihen, ett kotimai-silla varustamoillaon t"l-1 hetkellä tilattuna 
30 - 40 RoRo-tyyppist laivaa, joiden keskimri-
nen kappalehinta on suurempi kuin vuotuinen vyln-
parannu.smrraha. 
Alusten koon, syvyksen ja nopeuden sekä vylien 
ilikennetiheyden kasvu samoin kuin kuijetusten 
muuttuminen yh enemmän ynprivuotisiksi ja aika- 
tauluun sidotuiksi ovat lähinnä ne syyt, jotka 
vaativat vylien standardin nostamista. Standardia 
voidaan parantaa syventmll, leventmll ja oi-
kaisemalla vanhoja vyli ja parantamalla niiden 
merkint 	tai rakentamalla kokonaan uisia vyli. 
Näin luodaan mandollisuudet merenkulun taloudelli-
sempaan, tarkoituksenmukaisempaan ja turvallisem-
paan harjoittamiseen. 
Merivylsuunnittelu on tehtv, joka optimitulok
-sen  saavuttamiseksi sisltä monta vaihetta  ja 
 edellytt 	lukuisten yksityiskohtien muistamista 
 ja  kontrollointia. Merivylien parantaminen on 
 kallista,  ja vaihtoehtojen vliset kustannusero  
voivat olla erittin suuria. 	Korkeatasoinen suun- 
nittelu on taloudellisen ja turvallisen lopputulok-
sen edellytys. 
Edellä esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi on laa-
dittu oheinen merivylien suunnttelun malliohjel
-ma.  Vastaavanlaisista malliohjelmista on saatu 
hyviä kokemuksia mm. tiensuunnittelun ja seutusuun-
nittelun aloilla. 	Merivyln suunnittelun malli- 
ohjelma käsittelee yleisiä kauppamernkulun kyttin 
tarkoitettuja kulkuvyliä, joiden syvyys on yleensä 
vhintn 3.0 m.  
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Tämä selvitys liittyy osana laajempaan tutkimukseen 
nimeltä "Vesitien suunnittelu ja rakentamisprosessi
-selvitys", jossa  on käsitelty vesitien suunnittelua 
 ja  rakentamista. Meriväylän suunnittelun mallioh-
jelma on tehty erityisesti meriväyläsuunnittelun 
vaatimukset huomioonottaen. Itse meniväylän naken
-nusvaiheessa  voidaan käyttää em. laajemmassa selvi-
tyksessä esitettyä rakennusvaiheen prosessiselvi-
tystä sellaisenaan. 
Suunnittelumalli on tehty siten, että suunnittelun 
kustakin päävaiheesta on laadittu toimintaverkko-
muotoinen esitys, jossa suunnitteluvaiheen tehtävät 
 on  asetettu johdonmukaiseen järjestykseen työn ete-
nemisen mukaan. Tehtävien väliset riippuvuussuhteet 
 on  esitetty nuolilla. Toimintaverkon avulla voidaan
 ty  viedä läpi siten, että kukin tehtävä tulee teh-
dyksi oikeaan aikaan ja oikeassa asiayhteydessä. 
Toimintaverkon lisäksi on kustakin suunnitteluvai-
heen tehtävästä laadittu tehtävänkuvauskortti, jos-
sa on esitetty luettelomaisesti ne osatehtävät, 
jotka yleensä kuuluvat tähän ty5vaiheeseen. 
Suunnittelun malliohjelmaa tehtäessä ei ole otettu 
kantaa siihen, minkälainen organisaatio tai kuka 
kunkin suunnitteluvaiheen tekee. 	Suunnittelua on 
 tarkasteltu lähinnä teknisenä kysymyksenä, "suun-
nitteluprosessina", ja näin ollen voi malliohjelman 
mukaisen suunnittelutehtävän hoitaa nykyinen tai 
 mandollisesti uusittava hallinnollinen organisaatio. 
Yksittäisen meriväylähankkeen suunnittelu voidaan 
hoitaa tehokkaasti esimerkiksi erillisen projekti- 
organisaation avulla. 	Liitteenä on esitetty pro- 
j ektiorganisaatiomalli kutakin meniväyläsuunnitte- 
lun päävaihetta varten. 	Sen jälkeen kun or'ganisaa- 
tiokysymykset on ratkaistu, voidaan suunnittelumal -
lm tehtävät jakaa organisaation eri elimille. 
Meriväylän suunnittelun päävaiheet 
Meriväylän suunnittelu on jaettu kolmeen päävaihee
-seen  seuraavasti: 
Valtakunnallinen meriväylien kehittämisohjelma 
Valtakunnallista meniväylien kehittämisohjelmaa 
tehtäessä tarkastellaan meriväylien kehittämistä 
kokonaisuutena. Työssä otetaan huomioon mm. kan-
santaloudelliset, aluepoliittiset, liikennepoliit-
tiset ja satamapoliittiset näkökohdat sekä meri- 
liikenteessä ja aluskannassa tapahtuva yleinen ke-
hitys. Ottamalla huomioon käytettävissä olevat 
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resurssit muodostetaan ajoitettu vylien kehittämis-
ohjelma. 	Khittmisohje1man aikathtimen on esim. 
10 vuotta, ja ohjelma uusitaan vhintn joka vii -
des vuosi. Kehittmisohjelmaa kytetn runkona 
 laadittaessa taloussuunnitelmaa viiden vuoden  ja
 budjettia yhden vuoden jaksoille. 
Merivyln yleissuunnitelma 
Merivyln y],eissuunnittelun yhteydessä tarkistetaan 
vyln taloudellisuus, tutkitaan ja suunnitellaan 
vyln suuntaus, syvyys, leveys sekä tur'valaiteperi-
aatteet ja arvioidaan kustannukset. Merivyln 
yleissuunnitelma voidaan vahvistaa - 
3 	Merivy1n rakennussuunnitelma 
MerivyIn rakehnussuunnittelun lhtkohtana on 
yleissuunnitelma. Suunnittelussa mrtn vyln 
lopullinen sijainti, tarvittavat ruoppaukset sekä 
suunnitellaan turvalaitteiden yksityiskohdat. 
Työn lopputuloksena on rakennussuunnitelma. 
Suunnittelumallin kytttavat  
Tehtyä merivyln suunnittelun malliohjelmaa voi-
daan kytt 	mm. seuraaviin tarkoituksiin: 
Kytnnön suunnittelukohteiden ohjelmointi. 
Selvityst voidaan kytt 	varsinaisen han- 
kekohtaisen suunnitteluohj elman tekemiseen 
siten, että suunnittelija ky yksityiskOh-
taisesti läpi toimintaver'kon, muokkaa ja 
tydent 	sen kyseess olevan kytnn5n 
suunnittelukohteen vaatimusten mukaiseksi, 
arvioi tehtävien kestoajat ja laatu ohjel-
man ja aikataulun ty5lle. 
- 	Selvitys on apuna hallinnollisen organisna- 
tion suunnittelussa sekä tutkittaessa orga-
nisaation eri osien ja henkilöiden v ^ list 
vastuun- ja tehtvnjakoa. 
- 	Selvitystä voidaan kytt 	perustana laa- 
dittaessa yksityiskohtaisia sntäjä ja 
 normeja suunnittelua  ja rakentamista va ten. 
- 	Selvityksen avulla voidaan edist 	suunnit- 
telutoiminnan standardisointia ja rationa-
lisointia sekä list rutiinity5vaiheita. 
- 	Selvityksen avulla voidaan tutkia informaa- 
tion tarvetta eri suunnitteluvaiheissa sekä 
informaation kulkua suunnittelun aikana. 
rdl 
- 	Selvitystä voidaan käyttää lainsäädäntää 
uusittaessa ja kartoitettaessa puutteita 
 ja  epäkohtia. 
- 	Selvityksen pohjalta voidaan tarkastella 
uusien ideoiden ja muutosten merkitystä 
kokonaisuuden kannalta. 
-- 	Selvityksen avulla voidaan saattaa suun- 
nittelun sisält5ä käsittelevä keskustelu 
yhteiselle pohjalle. 
Tämä selvitys on laadittu TVH:n vesitieosaston ja  MKH:n  toimeksiannosta Insinr'jtoimisto Viatekissa. 
Tyhn ovat osallistuneet TVH:n vesitieosastolta 
yli -ins. M Heikkilä, dipl.ins. F Makkonen, dipl.ins. 
 I  Rekonen ja dipl.ins. 0 Karlsson sekä merenkulku- 
hallituksesta merenkulkuneuvos T Seppänen. Viate
-kista  työhön ovat osallistuneet dipl.ins. 3 Lukumaa  
ja ins. T Kokko. 
MALLIORGANISAATIO VALTA- 
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TVH - MKH 	MERIVYLIEN KEHITTMISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Pts menivylien kehittmisohjelman 	N:O 	Al 
laat imisesta 
YLEISTÄ Tehdään ptös valtakunnallisen 	IMERKINNÄT 
merivylien kehittrnisohje1man 





- 	tarpeen toteaminen 
- 	mandolliset lisselvitykset 
- 	aloite kokonaissuunnitelman laatimi- 
sesta ja aloitteen käsittely 
- 	aloitteen puoltaminen ja aloitteen 
toimittaminen edelleen 
- 	pt5s merivylien kehittmisohjel - 
man laatimisesta 
- 	ptös jatkotoimenpiteist ja kehit- 
tmisohj elman laat imisesta vastaavan 
 organ  isaat ion mrminen  
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIVAYLIEN KEHITT1MISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Työn ohjelmointi ja organisointi 	1N:O 	A2 
YLEISTÄ Kokonaiskuvan silyttmiseksi ja 	IMERKINNÄT 
pl1ekkisty5n vlttmiseksi oh- 
jelmoidaan suunnittelu. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	perusteellinen tutustuminen aiheeseen  
ja tehtvkokonaisuuden selvitys 
- 	inventoidaan muu suunnittelu, jolla  
on vaikutusta tehtvn 









- 	ptöksenteon tarpeen selvitys 
- 	suunnitteluorganisaat ion laadinta 
mandollisen tyLt ohjaavan neuvotte-
lukunnan tms. kutsuminen 
konsulttien käytön määrittely 
- 	suunnitteluaikataulun määritys 
- 	suunnittelun kustannusarvio 
- 	työn käynnistäminen ja käytännölli- 
nen järjestely 
- 	julkisen sanan informointi 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
I TVH - MKH 	MERIVYLIEN KEHITT1MISOHJELMA 
Merikuijetusten nykytilanne ja tarve-ennuste 
olemassa olevat meriliikennett koskevat 	tN:O 	B2 TEHTÄVÄ suunnitelmat  
YLEISTÄ Tarkastellaan kokonaisvaltaisesti 	MERKINNÄT 
meriliikenteen nykyistä tilaa ja 
tulevaa kehitystä. 	Kootaan aikai- 
semmin tehdyt merillikenteen ke- 




- 	kokonaisvienti ja -tuonti 
tavararyhmittin; nykyti-
lanne ja ennuste 
- 	rannikkoliikenne 
- 	henki13liikenne 
- 	merikuijetusten kokonaistar've; nyky- 
tilanne ja ennuste 
- 	merikuijetusten nykyinen ja tuleva 
kausivaihtelu 
- 	vanhojen meriliikennepoliittisten 
suunnitelmien inventointi 

















TVH - MKH 	1 	MERIVYLIEN KEHITT1MISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Valtakunnallinen liikennepolitiikka 	1N:O 	B3 
YLEISTÄ Selvitetn valtakunnallinen liiken - IMERKINNÄT nepolitiikka mer'ivy1ien kehittmis - 
I 	ohjelman kannalta. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	valtakunnan liikennepoliittisen oh- 
jelman lpikynti 
- 	meriliikenteen kehittmispolitiikka 
muun liikennepolitiikan osana 
- 	talvimer'enkulkupolitiikka  
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET 
TVH - MKH 	I 	MERIVYLIEN KEHITTAMISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Satamat; nykytilanne ja liikenne-ennusteet  JN:O 	B4 
sekä kehittmissuunnitelmat 
YLEISTÄ Satamien liikenteen rakenne ja 	IMERKINNAT  
mr nykytilanteessa. Ennuste- 
taan tulevaa kehitystä. Tutustu- 
taan satamia koskeviin kehitt- 
misohjelmiin. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	kulutus- ja tuotantoalueiden sijainti 
- 	nykyiset satamat, niiden vaikutus- 
alueet ja kulkutieyhteydet niihin 
- 	satamien nykytila, esim. laiturit, 
maayhteydet, kapasiteetti 
- 	satamien nykyinen liikenne ja liiken- 
ne-ennusteet, liikenteen rakenne ja 
sen kehitys 
- 	liikenteen kausivaihtelu ja sen ks- 
hitys satamakohtaisesti 
- 	talvimerenkululle soveliaat satamat 
- 	satamaryhmien yhteistyö 
- 	satamien omien kehityssuunnitelmien 
kokoaminen ja yhteenveto niiden poh-
jalta 
- 	mandolliset uudet satamat 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
I TVH - MKH 	MERIVYLIEN KEHITTTMISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Aluslilkenteen ja aluskannan kehitysennuste IN:O  
YLEISTÄ Laaditaan ennuste aluskannan laadul- IMERKINNAT 
lisesta ja m rl1isest kehittymi- 
sest sekä liikenteen jakautumisesta 
eri vylille. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	aluskannan kehitysennuste kansain- 
vlisesti ja Suomen olosuhteissa  
- 	eri tyyppisten alusten koon, syvyk - 
sen ja leveyden välisten yhteyksien 
kehitys 
- 	alusliikenteen inventointi eri vy - 
lill 
- 	kytettvt alustyypit 
- alusten pmitat, nopeus jne. 
- 	liikenteen ymprivuotisuus 
aluskannan rakenteen kannal-
ta 
ennuste eri kokoisten ja tyyppisten 
alusten mrn kehityksestä eri vy
-lill  
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, Kl RJALLISUUTTA 	YHTEYDET 
I TVH - MKH 	I 	MERIVYLIEN KEHITT1MISOHJELMA  
I  TEHTÄVÄ Krilsitilanteiden edellyttämt toimenpiteet  IN:0 
YLEISTÄ Tutkitaan merivy1ien merkitys ja 	IMERKINNAT  
niille asetettavat erityisvaatimuk - 
set kriisitilanteiden kannalta. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	maanpuolustusnkökohdat 
- 	ljyhuolto ja varmuusvarastot krii- 
sitilanteiden varalta 
- 	muihin kriisitilanteisiin varautumi- 
nen 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	I 	MERIVAYLIEN KEHITT1MISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Nykyisten ja uusien vylien parantamis- ja 	N:O 	C4 
rakentamismandol lisuuksien inventoint  i 
YLEISTÄ Kertn saatavissa olevat tiedot 	IMERKINNAT  
nykyisten ja uusien vylien paran- 
tamis - ja rakentamismandollisuuk
-sista.  Myöhempien työvaiheiden 
tiedontarpeen palvelemiseksi olisi 
tutkittava meriväylrekisterin Pe-
rustamisen tarpeellisuus.  
I OSATEHTÄVÄT 
- 	kaikki saatavissa oleva tieto nykyl- 
sistö vylist 
- 	tiedot vireillä olevista uusista vy - 
lsuunnitelmista 
- 	kokonaan uusien vylien rakentamis- 
mandollisuudet 
- 	vylien syvyys, leveys ja yleinen 
standardi, turvalaitteet, vaaralli-
set kohdat, onnettomuudet 
- 	laaditaan luettelo vylkohtaisesti 
siitä aineistosta, joka on saatu 
kertyksi ja osoitetaan, miltä osin 
puuttuu trkeit tietoja kunkin vy
-ln  kohdalta 
nykyisten vylien suuntauksen, syvyy-
den ja turvalaitteiden muutosmandol-
lisuudet 
vylien parannus- ja rakennuskustan-
nusten arviointi eri syvyys- ja tur
-valaiteratkaisuilla 
meriväylrekisterin käyttökelpoisuu-
den tutkiminen ja rekisterin laati-
mi nen 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
I TVH - MKH 	I 	MERIVYLIEN KEHITTTMISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Alustava yhteenveto merivylien parantamis- N:O 	03 
tarpeesta kokonaisuudessaan 
YLEISTÄ Tehdään alustava yhteenveto merivy -MERKINNÄT 
 lien  parantamistarpeesta kokonais- 
kuvan saamiseksi  j atkosuunn ittelua varten. 
OS AT E HTÄ VAT 
kootaan kertyneen aineiston pohjalta 
yhteenveto, jossa on kaikkien vy - 
lien parantamisohj elmat  
tutkitaan vylien liikenne ja tur-
vallisuus sekä tehdn ensimmäinen 
yhteenveto väylien kehittmistar-
peesta suuruusluokka -arvion saami - 
 seksi  jatkosuunnittelua varten 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	I 	MERIVYLIEN KEHITTTMISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Tarvittavat listutkimukset ja suunnitel- 	N0 	04 
ma t 
YLEISTÄ Tehdn listutkimuksia ja suunnIte 1 4MERKINNÄT mia parannuskohteiden kiireellisyy - 
den, toteuttamismandollisuuksien ja 
 kustannusten arviointia varten. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	tehtyjen ennusteiden luotettavuus, 
suunnitelmiin aiheutuvat muutokset 
- 	yksittäiset tarkennukset tehtyihin 
suunnitelmiin, jotta vylt saadaan 
vertailukelpoisiksi ja puuttuvien 
suunnitelmien teko 
- 	vylien parantamis- ja rakentamis- 
toimenpiteiden kustannusar'vio iden 
 tarkennu  s 
- 	väylien kehittämisestä saatava hyöty 
väylittäin 
- 	merenmittausten ja harausten täyden- 
täminen kustannuksi ita ratkaisevissa 
 kohdin 
- 	mandolliset liikennelaskennat 
- 	mandollisten lausuntojen hankkiminen 
kohteiden kiireellisyydestä yms. 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET 
I TVH - MKH 	MERIVYLIEN KEHITT1MISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Turvalaitejrjestelmien ja ruoppaustekniikan N:O 	05 
nykytilanne ja kehitysennuste  
YLEISTÄ Pyritn ennustamaan merenkulun 	IMERKINNAT 
turvalaitteiden ja ruoppaustek- 
niikan kehitys, jotta voidaan ar- 
vioida kuinka paljon ruoppaustöitä 
voidaan vhent 	parantamalla turva- 
laitteita ja päinvastoin 
OSATEHTÄVÄT 
- 	turvalaitejrjestelmien nykyinen ti- 
la ja merenkulun turvalaitteiden ke-
hityksen suuntaviivat 
- 	alusten navigointilaitteiston kehi- 
tys 
- 	tarvittavat säännökset ja toimenpi- 
teet turvalaitteiden ja navigointi
-laitteiston niveltmiseksi 
- 	vylien turvallisuudelle ja standar- 
dille asetettavat yleiset vaatimuk-
set 
- 	ruoppaustekniikan nykytila ja kehi- 
tysennuste 
I OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	1 	MERIVAYLIEN KEHITTTMISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Vylien alustava luokittelu 	 IN:O 	E2 
YLEISTÄ Jaetaan vylt luokkiin liikenteen 	IMERKINNAT 
mrn ja laadun mukaan. 
OSATEHTÄVÄT  
arvioidaan minkälaista liikennettä 
kullekin vyllle tulee ja jaetaan 
vylt laatuluokkiin, esim. 
- 	pivväylt 
- yvylt 
- 	joka sn vylt 
- talvivylt 
luokittelukriteereit voivat olla 
esim. 




- maanpuolustusnkkohdat  
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
I TVH - MKH 	MERIVYLIEN KEH ITTTMISOHJELMA  
I TEHTÄVÄ Vaihtoehtoisten kehittmisohjelmien laadintalN:O 	E3 
YLEISTÄ Asetetaan parantamiskohteet tirkeys- IMERKINNAT 
jr'j estykseen eri arvostelukritee- 
rien mukaan. Fyritn arvioimaan 
aiheutuvat kustannukset.  
I OSATEHTÄVÄT 
vaihtoehtoisia ohjelmia vastaavat 
(aktiiviset) vylkohtaiset liiken-
ne - ennusteet 
vylkohtaiset tiedot eri parannus- 
toimenpiteiden 
- 	kustannuksista 
- liikenteellisest hydyst 
- 	liittymisest muiden paran - 
nustoimenpiteiden toteutta- 
mi seen 
- 	luotsaustoiminnan jrjeste- 
lymandollisuuksista 
- 	arvostelukniteerien mnitys 
- 	parannuskohteiden asettami- 




OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET  
TVH - MKH 	 MERIVYLIEN KEH!TT1MISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Vaihtoehtoisten ohjelmien vertailu 	1N:O 	E4 
YLEISTÄ Vertaillaan vaihtoehtoisia kehit- 	MERKI NNÄT  
tmisohjelmia.  
OSAT E HTÄ VAT 
- 	selvitetn vertailussa tarvittavien 
taloudellisten laskelmien perusteet 
- 	analysoidaan edellisessä kohdassa 
laadittuja vaihtoehtoisia ajoitettu- 
ja kehittmisohjelmia 
- 	ohjelmien analysointi eri nkäkan- 
noilta 
- 	kustannukset - liikenteellinen hyöty 
- 	kansantaloudelliset nk - 
kohdat 
- 	puolustusnkkohdat 




- kuljetustaloudelliset nk - 
kohdat 




- 	haitat kalastukselle 
mandollisten tietokoneohjelmien käyt-
tö tarkemmassa analysoinnissa 
yhteenveto ohjelmavaihtoehtokohtai-
sesti hyödyist, haitoista ja kus-
tannu ks ista 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET  
TVH - MKH 	MERIVYLIEN KEHITThMISOHJELMA 
TEHTÄVÄ Arvio merivylien kehittämiseen kytett- 	N0 	E5 
viss olevista resursseista 
YLEISTÄ Laaditaan arvio merivylien kehit- 	IMERKINNAT tmiseen kytettviss olevista 
resursseista seuraavan 10 vuoden  
a i kan a. 
OSATEHTÄVÄT 
tehdn karkea suuruusluokka-arvio 
siitä, kuinka paljon valtio, kunnat 
ja teollisuus voi kytt 	varoja me- 
rivylien kehittämiseen seuraavan 
 10  vuoden aikana. Koska tarkan ar- 
vion laatirninen on vaikeata, tehdään 
 minim!-  ja rnaksimiarviot.  
arvioidaan muut resurssitekijt, 
jotka voivat hidastaa kehittmis-
ohjelman toteuttamista kuten suun-
nitteluhenkilkunnan tai ruoppaus
-kaluston puute 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIVYLIEN KEHITT1MISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Vaihtoehtoisia kehittmisohjelmia perus- 	N:O 	F3 
teluineen 
YLEISTÄ Vaihtoehtoisten kehittmisohjelmien IMERKINNAT  
kokoaminen vliraportiksi. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	ohjelmavaihtoehtojen toteuttamismah- 
dollisuudet kytettviss olevien 
resurssien kannalta 
- 	vaihtoehtojen soveltuvuus merilii- 
kenteen kokonaistavoitteisi  in 
- 	parhaiten soveltuvien ohjelmavaih- 
toehtojen edelleen kehittely 
- 	suositus valittavasta vaihtoehdosta 
- 	aineiston kokoaminen vliraportiksi 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIVYLIEN KEHITTTMISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Kannanotto kehittmisohjelmiin ja vaihto- 	N0 
ehdon valinta 
YLEISTÄ Ptöksentekijt ja intr'essipiirit IMERKINNAT  
tutustuvat vaihtoehtoihin ja valit- 
sevat jatkotyöskentelyn pohjaksi 
otettavan kehittmisohjelman. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	tutustuminen vaihtoehtoihin 
- 	intressipiirien lausunnot 
- 	kehittmisohjelman valinta 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	1 	MERIVYLIEN KEHITThMISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Valitun kehittmisohje1man edelleenkehit- 	N0 
tely ja viimeistely 
YLEISTÄ Tehdään tarvittavat lisselvitykset IMERKINNAT 
ja viimeistelln valittu merivy - 
lien kehittmisohje1ma. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	esitettyjen muutosten tekeminen 
- 	valitun kehittmisohjelman tarkennus 
OHJEjTA MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	1 	MERIVYLIEN KEHITThMISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Merivylien kehittmisohjelman käsittely 	N0 	Hl 
ja pät5s ohjelman kytt5tavasta 
YLEISTÄ Merivylien kehittmisohjelma käsi- IMERKINNAT 
telln asianrnukaisella ptöksen-
tekotasolla. Mritelln kehitt-
misohjelman sitovuus ja tarkista-
misajankohta. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	kehittmisohjelman käsittely 
- 	mrtn suunnitelman sitovuus jat - 
kosuunnittelun kanna lta 
- 	suunnitelman jakelu ja in-Formointi 
- 	myöhempien tarkistuksien mr'aiko- 
jen hyväksyminen 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIVYLIEN KEHITT1MISOHJELMA  
TEHTÄVÄ Meriväylien kehittämisohjelrna vuosille 	N:O 	H 3 
1975.. .19(35 
YLEISTÄ Kootaan ja painetaan kehittämisoh- IMERKINNAT 





- 	johdanto  
- tuonnin ja viennin kehitys  
- 	meriliikenteen ja aluskan- 
nan kehitys 
- 	suunnittelun pohjana käyte- 
tyt merenkulkupoliittiset 
 ratkaisut  
- 	satamien kehittämisohjelmat 
- ajoitettu meriväylien ke- 
hittämisohjelma, jossa on 
 esitetty  parantamistoimen - 
piteiden järjestys ja kus-
tannu kset 
- 	väyläkohtainen suunnittelu - 
ja rakennusohjelma  
suunnitelman viimeistely julkaisu
-ku  n too n 
suunnitelman painatus 
lyhennelmän laadinta ja painatus  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MERIVYLÄN SUUNNITTELUN MALLIOHJELMA 























I 	1TVH-MKH MERI V1YLAN YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Aloite ja aloitteen esiksittely 	N:O 	A2/1 
YLEISTÄ Tehtv sisltä aloitteen tekemi- 	IMERKINNÄT 
sen merivylän yleissuunnitelman 
laatimiseksi ja aloitteen esikö- 
sittelyn. 
0 SAT E H TA VAT  
aloite merivylön yleissuunnitelman 
tekemisestö voi pohjautua valtakun-
nalliseen merivylien kehittmisoh-
jelmaan, jossa on esitetty, ming 
ajankohtana kunkin meriväyln yleis- 
suunnittelutyön tulisi alkaa 
aloitteen voi tehdä myös muun tar-





- tie- ja vesirakennushallitus  




- 	varustamo  
- kaupallinen järjestö  
- 	komitea tai toimikunta 
- muu yhteisö tai viranomai- 
nen 
- 	yksityinen 
I 	 aloitteen käsittelyn yhteydessä teh - 
dn seuraavat selvitykset  
kohteen toteuttamisen tar-
peen toteaminen (alueen 
teollisuuden sijainti, ra-




OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIVYLN YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Aloite ja aloitteen esiksittely 	N0 





- 	aloitteen tot8aminen tek- 
nisesti toteuttamiskelpoi-
seksi 
- 	arvioitujen toteuttamiskus- 
tannusten toteaminen koh- 
tuullisiksi projektin ko-
koon ja trkeyteen verrat-
tuna 
- 	alustavat lausunnot intres- 
sipiireilt 
- 	suositus toimenpiteiksi 
aloitteen johdosta 
A2/2 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	I  YHTEYDET 
TVH - MKH 	I 	MERIV1WLN YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ  Rtös merivyln yleissuunnitelman laa- 	N:O 
timisesta  
YLEISTÄ Ptetn merivyln yleissuunni- 	1MERKINNÄT 
telman laatimisesta ja mrtn 
vastuuorganisaatio.  
0 S AT E HTÄ VAT 
- 	ksitelln aloite perusteluineen 
- 	ptetn suunnitelman tekemisestä 
- 	arvioidaan kustannukset ja varataan 
tarvittava mrraha 
- 	ptetn suunnittelun kokonaisaika - 
tau lusta 
- 	pätetn mikä organisaatio vastaa 
suunnitelman laat imisesta 
- 	SAS:n ja SAB:n laatiminen 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	I YHTEYDET 
TVH - MKH 	MERI VYL1N YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Työn ohjelmointi ja organisointi 	I  N:O 	R 2/1 
YLEISTÄ 	Tehd -in suunnittuluolijidmLi j 	IMERKINNAT ptetn suunnit Lluor'gunisdi- 
tiosta. 
O SAT E H TA VAT  
- 	STS:n ja STB:n laatiminen 
- 	perusteellinen tutustuminen suunnit- 
telukohteeseen 
- 	tehtvn alustava rajaaminen 
- 	keitä suunnitelma koskee (virastot, 
laitokset, kunnat, intressipiirit) 
- 	ketkä osallistuvat suunnitteluun  
- 	liittyminen muihin merivyliin ja 
valmiisiin vylsuunnitelmiin 
- 	mihin muihin alueen suunnitelmiin 
yleissuunnitelman teko vaikuttaa  
- 	pti5ksentekoprosessin selvitys  
- 	tyin yksityiskohtainen ohjelmointi  
ja aikataulun laadinta  
- 	suu nn itte luorgan isaation laad  inta 
- 	suunnittelun kustannusarvio  
- 	teiden käynnistäminen ja kytnnül - 
linen järjestely 
- 	julkisen sanan in-Formointi 
- 	alustava hankkeen in-Formointi niil- 
le, joita asia koskee 
jatkuu 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	I  YHTEYDET  
TVH - MKH 	MERI VYLAN YLEISSUUNNITELMA 
TEHTÄVÄ Ty5n ohjelmointi ja organisointi 	N:O 	E2/2 
YLEISTÄ 	 IMERKINNAT  
I OSATEHTÄVÄT  
jatkoa  
- 	keskusvirastot, virastot ja 
muut valtion viranomaiset  
- 	kunnat 
- kauppakamarit  
- 	uittoyhdistykset 
- varustamot 










TVH - MKH 	MERI V1YLN YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Menivyln vaikutusalueen satamien kehit- 	N:O 	C2 
tmissuunnitelmat ja muu suunnittelu 
YLEISTÄ Kootaan ja kydn läpi merivylån 	MERKINNAT 
vaikutusalueen satamista, satamien 
kehittmissuunnitelmista sekä muus-
ta suunnittelusta saatavat tiedot, 
joilla on vaikutusta vyln suun-
nitteluun 
OSATEHTÄVÄT 
- 	tiedot satamista 
- 	satamien kehittmissuunnitelmat 
- 	vylhankkeeseen vaikuttavan suun- 
nittelun inventointi 
- 	kaavoitus 
- esim. luonnonsuojelusuun- 
nitelmat 
- 	kulkulaitokset 
- 	yhteenveto suunnitelmista, jotka 
vaikuttavat vylhankkeeseen 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET  
TVH - MKH 	I 	MERI V1WL1N YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Valtakunnallisessa merivylien kehittmis- 	N0 
ohjelmassa olevien tietojen tarkistaminen 
YLEISTÄ Tarkistetaan suunniteltavan vyln IMERKINNAT 
osalta valtakunnal lisessa merivy - 
lien kehittmisohjelmassa. olevat 
tiedot ja perustelut. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	tarkistetaan tiedot 
- 	vyln tehtv merivylien  
kokonaisuudessa 
- 	suunniteltavaa vyl 	kyt- 
tvien alusten koko, mr 
ja nopeusennusteet 
- 	muut tt vyl 	ksittele - 
vt tiedot 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ KIRJALLISUUTTA 	I YHTEYDET  
I TVH - MKH 	MER I V1WL1-N YLE I SSUUNN I TELMA  
TEHTÄVÄ Saatavissa olevat aikaisemmat tiedot 	N:O 	[4 
vylst ja pohjaolosuhteista 
YLEISTÄ Kootaan kaikki aikaisempi vyl 	IMERKINNAT  
ja pohjaolosuhteita koskeva tieto. 
Tavoitteena tulisi pit 	tilannet- 
ta, ett nm tiedot olisivat saa-
tavissa keskitetysti hoidetusta 
merivylrekisterist. Laaditaan 
esitys alueesta, jolle vyln voi-
daan ajatella sijoittuvan. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	merikartat 
- 	peruskartat 1:10...20 000  
- 	geologiset kartat 
- 	ilmakuvat 




- geodeettiset tiedot 
- 	tehdyt pohjatutkimukset 
- 	nykyisen vyln turvalaitteet 
- 	tiedot aikaisemmista ruoppauksista 
- 	suuntausvaihtoehtoj en hahmottelu  
(1:20 000...1:4 000) 
- 	alueen topogra-Fian, geologian ja 
jo losuhteiden antamat suuntavi ivat 
- 	muut rajoitukset 
- 	luonnonsuojelualueet 
- puolustuslaitoksen alueet 
- 	esitys alueesta, johon väylä voi 
sijoittua  
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	I  YHTEYDET 
I TVH - MKH 	I 	MERI V1WL1N YLEISSUUNNITELMA  
I TEHTÄVÄ Vylien mitoituksen yleiset normit 	I  N:O 	02 
YLEISTÄ Hankitaan saatavissa olevat koti- 	IMERKINNAT 
maiset ja ulkomaiset ohjeet ja 
 normit merivylien mitoittami-
seksi ja mrtän mitä normi- 
arvoja suunnittelussa kytetn  
O SAT E H TA VAT  
- 	kootaan saatavissa olevat ohjeet 
- 	laaditaan luettelo puuttuvista tie- 
doista 
- 	tehdn suunnitelma puuttuvien, mut- 
ta vlttmttmien mitoitusarvojen 
mrittmiseksi 
- 	kytten hyväksi kotimaisia ja ulko- 
maisia normeja mrtn suunnitte-
lussa kytettvt normiarvot 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	I  YHTEYDET 
TVH - MKH 	MERI VYLTN YLEISSUUNNITELMA 
TEHTÄVÄ Aluskokojen lopullinen valinta v3yl3n 	N:O 	03 
mitoittamiseksi  
YLEISTÄ Mrtn minklaiselle liikenteel-  I  MERKINNAT le ja aluskoille vyl mitoitetaan. 
OSATEHTÄVÄT 






- 	ryhmittinen ennuste alusten jakaan- 
tumisesta koon mukaan 
- 	liikenteen hoitamisessa eri kokoisil- 
la aluksilla tarvittavat mitat 
- 	vaadittava syvyys, leveys  
ja korkeus 
- 	suurin aluspituus 
- alusten suurimmat nopeudet 
- 	valitaan väyln suunnittelun perus- 
teena kytettvt mitoitusalukset 
- 	mrtën kuinka suuria aluksia voi- 
daan vylll poikkeustapauksessa 
kuljettaa hinaamalla 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET  
I TVH - MKH 	I 	MERIVYLAN YLEISSUUNNITELMA  
I TEHTÄVÄ Merenmittau sten tydentminen 	I  rno 	04 
YLEISTÄ Tehdn 1ismittauksia suunnittelu-  I  MERKINNAT alueella, selvitetn, mitä pohja- 
alueita on tutkittava tarkemmin. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	karttatilanteen selvitys 
- 	lismittausten tarve 
- 	tutkittavan alueen mrittely 
- 	merenmittausmenetelmien valinta 
- 	merenmittausten tydentminen 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	I  YHTEYDET 
TVH - MKH 	MERI V1YLAN YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Alustava luonnonolosuhteiden selvitys 	N:O 
YLEISTÄ  Selvitetån luonnonolosuhteiden 	IMERKINNÄT osalta alustavasti tekijät, joilla 
 on  merkitystä vyln suuntaukseen,
leveyteen ja syvyyteen. 
OSATEHTÄVÄT  





- 	maanpinnan kohoaminen 
- MW:n aleneminen 




- 	jtymisen ajat 
- jn paksuus 








OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET 
TVH - MKH 	I 	MERI VYL1N YLEISSUUNNITELMA  
I  TEHTÄVÄ Vyln kyttjien haastattelu 	N:O 	E2 
YLEISTÄ Haastatellaan tarpeellisessa m- 	IMERKINNAT 
rin vyln tulevia kyttji alus- 
tavien vylvaihtoehtojen pohjalta.  
O SAT E H TA VAT  
valitaan haastattelun kohteet, jol-
loin kysymykseen voivat tulla esim. 
- 	luotsipiirien pllikt ja 
luotsit 
- 	jnmurtajien pllikit 
- 5ljyalusten päl1ikt 
- 	r'ahti- ja matkustaja- 
alusten pllikt 
pynitn saamaan haastattelun avulla 
kytnnön näkökohtia ja parannus-
ehdotuksia vylvaihtoehtojen poh-
jalta 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	I  YHTEYDET 
TVH - MKH 	MERI VYLAN YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Alustavat vylien yleissuunnitelma - 	N:O 	[3/1 vaihtoehdot turvalaitteineen  
YLEISTÄ Luonnostellaan alustavia vylvaih- IMERKINNÄT 
toehtoja ja valitaan periaatteessa  
kytettv turvalaitesysteemi. Ar- 
vioidaan karkeasti kustannukset.  
OSATEHTÄVÄT 
- 	suuntausvai htoehtoj en geometrian  
suunnittelu alustavasti 
- 	vylvaihtoehtojen ruopattavuuden  
tarkastelu alustavasti 
- 	mritelln milt osin vyl pyri - 
tn tekemn 2 -suuntaiseksi ja mil-
t osin 1 -suuntaiseksi 
- 	valitaan alustavasti vyln mitoi- 
tussyvyys tai kysymykseen tulevat 
vaihtoehdot 
- 	turvalaitteiston kustannuslisys  
leveyden pienetess 
- 	turvalaitteiston periaatteellinen va- 
linta vaihtoehdoittain 
- 	turvalaitejrjestelmn teh- 
tvän ja tarpeen mrittely 
- 	turvalaitejrjestelmien 
 suunnittelu  
- 	merkitsemisj rj estelmien  
suunnittelu vaihtoehdoit
-tam  
valaistavien vylosien mrittely 
- 	valaistusjrj estelmien 
suunnittelu  
kustannusvertailu väyln suuntauksen, 
leveyden ja turvalaitteiston vaiku-
tusten huomioimiseksi eri vy1n 
osilla  
at kuu 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET  
TVH - MKH 
	
MERIV1WLN YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Alustavat vi1ien yleissuunnitelma- 	N:O 	E3/2 
vaihtoehdot turvalaitteineen 
YLEISTÄ 	I  MERKINNAT 
OSATEHTÄVÄT 
jatkoa 
- 	perusvaihtoehtojen mritys  
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	I  YHTEYDET 
TVH - MKH 	MERI VYLAN YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Pohjatutkimusten ohjelmointi ja perus- 	I NO 	E4 
mittaukset 	 I 
YLEISTÄ Selvitetn luonnonsyvt alueet ja  IMERNNAT 
pohjasyvyydet suuntausvaihtoehtojen 
lhialueella. Tehdn perusmittauk - 
set ja pohjatutkimusohjelma. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	tehdään tarvittavat kolmioverkko - 
ja muut perusmittaukset, jotta tutki-
mukset voidaan sitoa yleiseen koordi-
naatistoon 
- 	luonnonsyvien alueiden mritys teh- 
tyjen perusmittausten avulla 




- 	laajuustavoite  
tutkittavan alueen mrittely 
 tutkimusten  sidontatavan mnittely 
- 	yhtenäinen koordinaatisto 
pllekkisten tydennys




- 	geologiset tutkimukset  
- kairaukset 
- 	nytteen otto 
- sukeltajatutkimukset 
- 	erikoistutkimukset 
pohjatutkimusohjelman kokoaminen  
I 











TVH - MKH 	MERI V1YLAN YLEISSUUNNITELMA  
I TEHTÄVÄ Vyln syvyys, leveys ja kaarteet 	N:O 	F: 
YLEISTÄ Valitaan_vyln mitoitussyvyys, 	IMERKINNAT  
-leveys ja minimikaarteet tai 
kysymykseen tulevat vaihtoehdot  
O SAT E H TA VAT  
- 	kustannusvertailu vylän syvyyden ja 
aluskoon vai kutu sten huomioimiseks i 
- 	turvalaitteiston kustannuslisys  le- 
veyden ja syvyyden pienetess 
- 	syvyyden mrittelyss kytettvn 
meriveden pinnan märittminen ottaen 
huomioon vaadittu pysyvyys 
- 	vyln syvyyden ja leveyden valinta 
- 	kaarteiden minimiarvot 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET 
I TVH - MKH 	I 	MERI VYL1N YLEISSUUNNITELMA 
TEHTÄVÄ Fohjatutkimukset ja luonnonolosuhteiden 	N:O 	F4 
tarkempi tutkimus 
YLEISTÄ Tehdn pohjatutkimukset laaditun 	MERKINNÄT 





- 	tutkimustulosten esittäminen 
- 	tarpeelliset 1istutkimukset luonnon- 
olosuhteista 
- 	mallikokeet mikäli nämä katsotaan 
tarpeellisiksi joissakin erikois-
tapauksissa 
- 	mandolliset koeajot 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	I YHTEYDET  
TVH - MKH 	MERI V1YLN YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Vylvaihtoehtojen laadinta ja alusta- 	N:O 	G3/1 
vat ku stannusarv jot 
YLEISTÄ Laaditaan vyln syvyys- ja leveys- IMERKINNAT 
arvojen ja suuntausta rajaavien me
-renrnittaustulosten  pohjalta vyl- 
vaihtoehtoja ja valitaan periaattees-
sa kytettv turvalaitesysteemi. 
Arvioidaan alustavasti kustannukset. 
OSATEHTÄVÄT 
suuntausvai htoehtojen geometr'ian 
 suunnittelu graafisella tarkkuudella  









- minimi kaarr'esteet 
- kaaren muoto 
vylvaihtoehtojen ruopattavuuden 
 tarkastelu 
- 	pohjan laatu 
- kivisyys 
- 	kova pohjamoreeni pohjan 
tason tuntumassa 
- 	vedenalainen kallio 








OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄI KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET 

TVH - MKH 
	MERI V1WLN YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Vaihtoehtojen vertailu ja taloudel- 	N:O 	G4 
1 isuustarkastelu  
YLEISTÄ Kootaan kutakin yleissuunnitelma- 	IMERKINNÄT  
vaihtoehtoa koskevat tiedot kun-
nitten erityistä huomiota tietojen 
yhteismitallisuuteen. Selvitetn 
eri vaihtoehtojen taloudellisuuteen 
vaikuttavat tekijät ja vertaillaan 
 vaihtoehtoja. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	yhteenveto hyödyist ja kustannuk- 
sista markkamrisin yleissuunni-
telmavaihtoehdoittain niiltä osin 
kuin se on mandollista, muuten esi-





- 	vylien virkistyskytt5 




- 	onnettomuuskustan -  
nu kset 
- 	kytt5- ja kunnossapitokus - 
tan nu ks et 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	I YHTEYDET 
TVH - MKH 	MERI VYLAN YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Perusteltu esitys vaihtoehdoista 	N:O 	H3 
YLEISTÄ Laaditaan yleissuunnitelmavaihto- 	IMERKINNAT  
ehdoista yhtenäinen esitys ja esi- 
tetn vaihtoehtojen kesken tehdyn 
vertailun tulokset. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	yhtenäinen esitys yleissuunnitelma- 
vaihtoehdoista 
- 	suositus paremmuusjrj estykseksi 
perusteluineen 








OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET  
TVH - MKH 	MERIV1YL1N YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Lausunnot ja vaihtoehdon valinta 	N:O 	Il 
YLEISTÄ Pyydetään eri intressipiireilt lau - IMERKINNÄT 
sunnot yleissuunnitelmasta ja vali- 
taan lopullinen vaihtoehto  
O SAT E H TA VAT  
- 	tarvittavat lausunnot niiltä, joita 
asia koskee 
- 	ao. keskusvirastot ja muut 
valtion viranomaiset  
- 	kunnat 
- kauppakamarit  
- 	uittoyhdistykset 
- varustamot  
- 	teollisuus  
- maanomistajat  
- 	kalastajat  
- muut intressipiirit  
lopullisen vaihtoehdon valinta ta
-loudellisuustietoihin  ja lausuntoi
hin perustuen 
lausuntojen perusteella tehtyjen 
muutosten suorittaminen ja havaittu-
jen virheellisyyksien poisto 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET 
TVH - MKH 	I 	MERIVYLN YLEISSUUNNITELMA 
TEHTÄVÄ Merivyln yleissuunnitelman viimeis- 	N:O 	J3/1 tely 
YLEISTÄ Kootaan yleissuunnitelma raportiksi,IMERKINNÄT 
johon sisllytetän suunnittelun ku- 
luessa syntynyt materiaali. 
OSATEHTÄVÄT 
- 	valitun yleissuunnitelmavaihto- 
ehdon viimeistely 
- 	yleissuunnitelma-asiakirjoj en kokoa- 
mi nen 
- 	asiakirjojen saattaminen esityskel- 
poiseen kuntoon 
- 	yleissuunnitelman sislt 
- 	johdanto ja yhteenveto 
- ennusteet 
- 	vesistselvitykset 
- geologiset selvitykset 
- 	väyln mitoitusperusteet ja 
normaalimitat 
- 	suunnitelmaosat ja niiden 
Yle 5 kuvaus 
- 	kustannusarviot 
- 	taloudellisuusselvitys 
- 	suositus toimenpiteiksi 
- 	lausunnot 
- 	piirustukset 
- 	yleiskartta (1:200 000... 
1:400 000)  
- 	selvitykset (1:20 000... 
1:100 000)  
- 	suuntaus (1:10 000...1: 
50 000) 
atkuu 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	I YHTEYDET 
TVH - MKH 	MERI VAYLAN YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Merivy1n yleissuunnitelman viimeis- 	N:O 	J3/2 
tely 
YLEISTÄ 	 IMERKINNAT  
OSAT EHTÄVÄT 
jatkoa 
- 	suunnitelmakar'tat (1:1 000 
...1:4 000) 
- 	vy1n normaalimitat (1: 
200...1:1 000)  
- 	turvalaitteet 
- muut piirustukset 
alustava toteuttamisobjelma 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	I  YHTEYDET 
TVH - MKH 	I 	MERI VYLN YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Merivy1än yleissuunnitelman hyväksy- 	N0 	Kl 
minen  
YLEISTÄ Merivy1n yleissuunnitelman hyvk- IMERKINNAT  
syminen. 
O SAT E H TA VAT  
- 	yleissuunnitelma vahvistetaan ja 
märätn rakennussuunnitteluvai heen 
kynnistmisen alustava ajankohta 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	I  YHTEYDET 
I TVH - MKH 	I 	MERIVYL1N YLEISSUUNNITELMA  
I TEHTÄVÄ  Merivyln toteuttamispts 	I  N:O 	Li 
YLEISTÄ Ptetn menivylhankkeen toteut- IMERKINNAT tami sesta. 
O SAT E H TA VAT  
- 	ptetn asianomaisella ptksen- 
tekotasolla merivy1hankkeen toteut-
tamisesta vahvistetun yleissuunnitel - 
 man  pohjalta 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	I  YHTEYDET  
TVH - MKH 
	MERI V1\YLN YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Vesilain mukaisen käsittelyn edellyt- 	N:O 	L2 
tmt suunnitelmat 
YLEISTÄ Kootaan ja laaditaan vesilain mukai-IMERKINNAT 
set suunnitelmat mikli vesilain 
mukainen käsittely on suunnitelman 
osalta tarpeen  
0 SATE H TA VAT 
- 	vesilain mukaisten suunnitelmien ja 
asiakirjojen kokoaminen 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET  
I TVH - MKH 	MERI VTYLN YLEISSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Mandollinen vesilain mukainen ksit- 	NO 	Ml 
tely 
YLEISTÄ Ksitelln suunnitelma vesilain 	IMERKINNAT  
mukaisessa jrjestyksess.  
0 SAT E H TÄ VAT  
- 	vesilain mukaisen suunnitelman toi- 
mittaminen käsittelyyn 
- 	käsittelyn etenemisen seuranta 
- 	mandolliset lisselvitykset 
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FIERIVAYLAN SUUNNITTELUN N1ALLIUHJELPIA  
Osa 3 	Merivy1n rakennussuunnitelma 
Tehtvnkuvauskortit 
Toimintaverkko 
TVH - N1KH 
VIATEK 
08.05.1972 
TVH - MKH 	MERIVTYLN RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Pts rakennussuunnitelman laatimisesta 	N:O 	Al 
YLEISTÄ Meriväylien kehittämisohjelman, ao. IMERKINNÄT  
viraston taloussuunnitelman ja väy- 
län yleissuunnitelman perusteella 
päätetään tietyn väylän tai väylän 
osan rakennussuunnitelman laatimi - 
sesta. 
O SATE H TÄ VAT  
- 	esitys rakennussuunnittelun aloitta- 
mis es ta 
päätäs rakennussuunnitelman laatimi-
sesta vahvistettuun yleissuunnitel
-maan perustuen  
- 	SAS:n ja SAB:n laatiminen 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIVTYLN RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Tyän ohjelmointi ja organisointi 	1N:O 	A 
YLEISTÄ Laaditaan työlle suunnitteluohjel- 	IMERKINNAT  
ma ja organisaatio. 
O S ATE H TA VAT  
- 	STS:n ja STB:n laatiminen 
- 	perusteellinen tutustuminen suunnit- 
telukohteeseen 
- 	tehtäväkokonaisuuden selvitys 
alueella tapahtuva muu suunnittelu, 
jolla on vaikutusta tehtävään 








	konsuittien käytön määrittely 
päötäksenteon tarpeen selvitys 
suunnittuluajun nirity 
- 	suunnittelun ohjelmointi ja nivel- 
tämi nen rakentamiseen 
- 	suunni tteluorganisaation laadinta 
- 	suunnittelun kustannusarvio 
- 	töiden käynnistäminen ja käytännöl- 
linen järjestely 
- 	julkisen sanan in -Formointi 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIVAYLN RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Vyln mitoituksen normit 	1N:O 	B2 
YLEISTÄ Kootaan vy1ien mitoituksen normit 	IMERKINNÄT 
ja ohjeet. Nimetn ne kohteet ja 
 syyt, jotka oikeuttavat  erillisrat-
kaisuihin.  
O SATE H TA VAT  
- 	vyln syvyys 
- 	vyln leveys 
- 	väyln kaarteet 
- 	ohitus-, kntymis-, kohtauspaikat 
- 	vyln turvalaitteet 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIV1WLN RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Yleissuunnitelman tarkistus 	N0 	B3 
YLEISTÄ Tarkistetaan yleissuunnitelma ja 	IMERKINNAT 
sulvitot.n mandolliset yleissuun- 
nitelman laatimisen jälkeen tapah- 
tuneet muutokset.  
O SAT E H TA VAT 
- 	yleissuunnitelman lpikynti 
- 	vanhentuneisuus 
- mandollisesti auki jtetyt 
ratkaisut 
- 	mandollisesti esitetyt 
vaihtoehdot 
- 	yleissuunnitelman aikaiset 
lausunnot, kannanotot ja 
 mielipiteet 
- 	mitoitusliikenteen ja aluskoon tar- 
kistaminen 
- 	yleissuunnitelman teknilliset tar' - 
kistukset 
- 	vesilain mukaisen käsittelyn mandol- 
lisesti aiheuttamat toimenpiteet 
I OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	 MERIV1WLTN RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Aikaisemmat tiedot merenmittauksista ja 	N0 	B4 
pohjasta 
YLEISTÄ Kootaan aikaisemmin tehtyjen meren- IMERKINNAT mittausten, pohjatutkimusten ja 
harausten tulokset. 
O S ATE H TA VAT  
rajataan alue, johon vyl saattaa 
sijoittua 




- muut pohjaa koskevat tie- 
dot, esim. kaikuluotaus-
tulokset 
- 	tiedot pohjan yleisest  
geologi sesta rakenteesta 
- 	aikaisemmat ruoppaukset 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIVTYLN RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Linjauksen, syvyyden, leveyden ja merkit- 	N:O 	i/1 
semisen tsmentminen vylosittain  
YLEISTÄ Tehdn tarpeelliset selvitykset ja IMERKINNAT 
mrtn vyln lopullinen linjaus, 
leveys, syvyys, ohitus- ja kohtaus- 
paikat sekä turvalaitteet.  
O S AT E H TA VAT  
kydn läpi yleissuunnitelmassa 
esitetyt linjausvaihtoehdot 
tarkistetaan onko syyt tutkia uusia 
vaihtoehtoj a 





- tuulet, jahtaumat, aal - 
lokko jne. 
- 	rakennusteknilliset nk - 
kohdat 
- 	vai he ittainrakentamismah - 
dollisuudet 
- 	geoteknilliset näkökohdat 
- tynaikaisen liikenteen 
järjestely 
- 	mielipiteet 
- 	vyln käyttäjät 
- luotsit 
- 	muut intressipiirit 
- 	selvitys väyln lopullisen 






OHJEITA MÄÄRÄYKSIÄI KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET  
1 ________ 
TVH - MKH 
	
MERIVYLAN RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Linjauksen, syvyyden, leveyden ja merkit- 	N:O 	C3/2 semisen tsmentäminen vylosittain  









- 	väljyyden määnitys kulku- 
tarkkuuden perusteella 
- 	syvyyden määnitys 
- voidaanko joillakin väylän 
osilla vähentää varavettä 
- 	leveyden määnitys 
- kaarrelevitykset 
- 	liettymismandollisuudet 
- erilaisten poikkileikkaus- 
ten liittyminen toisiinsa 
- 	kallioleikkaus 
- erilaiset maaleik- 
kaukset 
- 	aallokkotutkimuksen tulokset 
- ruoppauskustannukset ja jat- 
kuva kunnossapito 
selvitys väylän 1 ja 2 suuntaisten 
 osien määräämiseksi 
selvitetään ohitus-, kohtaus-, kään-
tymis- ja ankkurointipaikkojen tarve 
- 	vaihtoehtoisten paikkojen 
kehittely ja vertailu 
- 	liikenteelliset nä- 
kkohdat 
I OHJEITA MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIVAYL1N RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ  Linjauksen, syvyyden, leveyden ja merkit- 	N:O 	LH/. semisen tsmentminen vylosittain  
I YLEISTÄ 	 IMERKINNAT 
O SAT E H TÄ VAT  
jatkoa 
- 	turvallisuusnk - 
kohdat 
- 	jnmurtajien tar- 
peet 
- 	vaihtoehtojen ver- 
tailu 
- 	paikkojen valinta 
Selvitys turvalaitejrjestelmn tehtvst ja 
 tarpeesta 
- 	kulun helpottaminen vylss 
- 	vyln kytttavan huomioon ottami- 
nen (kes - , talvi- ja pivliikenne) 
- 	liikenteen luonne 
- 	luotsin kyttütapa 
kysyiikoen tulevat Lurvalaittoet 
- 	turvalaitetyypit 
- 	nkyvt merkit 
- 	linjamerkit 






OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET  
TVH - MKH 	MERIVYL1N RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Linjauksen, syvyyden, leveyden ja merkit- 	N:O 	C3/4 semisen tsmentminen vylosittain  
I YLEISTÄ 	 ERKINNAT  













turvalaitteiden sijoitusmandollisuu - 
det 
valaistuksen tarpeen mrittely 
vlaistussuunnitedman laatirninun 
tarvittavat viestiyhteydet 
- 	mandolliset viestiyhteys- 
tavat 
- 	viestiyhteystapojen vertai- 
lu ja valinta 
suoritetaan lopullinen vylnpaikan 
valinta, vyln syvyyden valinta 
vyläosittain. 	Vyln I ja 2 suun- 
jatkuu 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
ITVH - MKH 	I 	MERIVYL1N RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Linjauksen, syvyyden, leveyden ja merkit- 	N:O 	C3/5 
semisen tsmentminen vylosittain  
YLEISTÄ 	 MERKINNAT  
O SATE H TÄ VAT  
jatkua 
taisten osien mrämiseksi valitaan 
ohitus-, kohtaus- ja kntymispaikat 
 sekä valitaan kytettv turvalaite-
systeemi ja turvalaitteiden sijoitus- 
paikat 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	1 	MERIVYLN RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Kentttutkimusten tydentminen 	IN:0 	C4/1 
YLEISTÄ Tehdn listutkimuksia linjauksen 	IMERKINNAT 
tsmentmist ja odotus-, kohtaus- 
ja kntymispaikkojen sijoitusta 
varten. 	Pohjatutkimuksilla selvi- 
tetn yksityiskohtaisesti ruopat-
tavat kohteet sekä turva- ym. lait-
teiden perustamispaikat.  
I OSATEHTÄVÄT 
M itt au ks et 
- 	mittaustiden ohjelmointi 
- 	maastotiden suunnittelu ja jr'jeste - 
ly 
- 	geodeettiset mittaukset 
- tydennyskartoitus 
- 	haraukset 
- linjan tai rakenteen paalu - 
tus (jn p1t) 
- 	maapertutkimusten sidonta 
koordinaatistoon 
Maapertut kimu kset 
tutkimusohjelman laatiminen 
- 	tutkittavan alueen rajaus 
- tutkimusten määrittely 
- 	maa- ja ka1lioper- 
tutkimukset 
- 	kair'aukset 




- 	seismiset  
tutkimukset 
- 	ruopattavuustutki - 
mu kset  
jatkuu  
I OHJEITA MÄÄRÄYKSIÄ KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIV1WL1N RAKENNUSSUUNNITELMA 
TEHTÄVÄ  Kentttutkimusten tydentminen 	jN:0 	L4/2 
YLEISTÄ 	IMERKINNÄT  
















mu ks et 
- 	lijitystapatutki - 
mu kset 
- 	vi rtaushava inno L 
- aallonkorkeus ja 
ilokkohavainnot. 






- 	veden laatu- ja sa- 
mentumistutkimukset 
maastotiden suunnittelu ja jrjes-
tely 
jatkuu 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIVAYLN RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Kentttutkimusten tydentminen 	N:O 	C4/3 
lYLE isiA 	 ERKI NNÄT 
O SATE H TA VAT  
jatkoa 
- 	tukikohta-alueet, laiturit 
ym. 
- 	tutkimusten esittäminen ja havainnol- 
listaminen 
- 	tutkimustulosten analysointi 
- 	tutkimusasiakir'jojen kokoaminen 
- 	mandollinen luotaus- ja kairaustu- 
losten siirtäminen tietokoneeseen 
maastomal liksi 
I OHJE ITA MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET 
ITVH - MKH 	MERIVAYL1N RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Tyimrien laskenta ja kustannusten 	N:O 	03/1 
arviointi 
YLEISTÄ Lasketaan lopulliset tyimrt ja 	MERKI NNÄT  
tehdn kustannusarviot. 
O SATE H TA VAT  
- 	tyämrt voidaan laskea joko käsin  
tai tietokoneella 
- 	massalaskennan lhtitietojen koodaus 
tietokoneksittely varten 
- 	tietokoneajot ja tulosten tulkinta 
- 	eri maalajien ruoppausmrt 
- 	ruoppaustyn luonteen määrittely ja 
ruoppausteknil liset nkkohdat 
- 	ruoppauskaluston inventointi, ulko- 
maisen kaluston tarve 
- 	ty5menetelmien selvitys 
- 	ruoppaus 
- 	irnuruopattavat mao- 
- 	kova kaivuniui 
- ylisuurut kivet ja 
kallio 
- 	ruoppaus ja louhin- 
ta jn plt, 
erikoismenetelmt 
suoritusajankohdan vaikutus em. teki-
jihin 
vahinkovakuutukset vedenkytälle ja 
 kalastukselle,  vaikutus työn ajoitu
-seen  ja suoritusjrjestykseen 
jatkuu 	I 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET 
TVH - NIKH 	MERIV1YL1N RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Tyämrien laskenta ja kustannusten 	N:O 
arviointi  
I YLEISTÄ  
O SATE H TA VAT  
jatkoa 
- 	ty5menetelmn vaikutus ymprist5n 
- 	tymenetelmn valinta mandollisen 
rajatapauksen kyseessä ollen 
- 	muiden ruoppaust5iden ja arvioidun 
yleisen ty5tilanteen vaikutus ajoi-
tukseen ja kustannuksiin 
- 	saatavissa olevien yksikkhintojen 
kokoaminen ja kustannusarviossa käy -
tettvien yksikk5hintojen mrittely 
- 	kustannusarvio 
MERKI NNÄT 
I OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
I 
• 	TVH - 
	MERIV1YLN RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ 	furvalaitteidan raknnustkninen 	N:O 	.]4/1 
suunn i tt lu 
YLEISTÄ 	Selvitetn mitoituskuor'm tukset 	MERKINNÄT  
sek 	1radilrThn turvalaitteiden vk- 
sitvi skohtaiset rakennussuunnitel - 
mat. 
O S AT E H TÄ VAT  
turvalaitteiden iopullisten sijoi-
tuspaikkojen valinta 
mrtn tur'valaitteen tehtvfn ja 
 tyypin perusteella kunkin turva- 




- 	linjataulun koko  
- laitetilat 
valitaan turvalaitetyypin, kytett
-ylen  materiaalien, kuormitusten ja
 pohjasuhteiden  perusteella turva- 
laitteiden \/l - ja alarakenteet 
- 	vlrakenne 
- ristikko (ters, alumiini) 
- putki (terfs, hetoni, 
lujitemuovi) 
- 	alarakenne 
- grav itaat ioperustus 
- ankkuroitu perustus 
- pealuperustus 
mito itusperusteidon mrittely 
- 	mitoituskuormat 
- var'muudet 	tyf5nnikaiset ja 
lopulliset) 
- 	sallitut jnnitvkset 
- korroosio  
lasketaan mitoituksessa kytettvnt 




- hy5tykuormat 	jatkuu 
I OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	YHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIVTWLAN RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Turvalaittei.den rakennustekninen 	N:O 	4/2 
suunnittelu  
lYLE ISlA 	 ERKI NNÄT 
OSATEHTÄVÄT jatkuu 
- 	tehdn turvalaitteiden rakenteelli- 
nen mitoitus ja laaditaan yksitvis
-kohta  iset rakennussuunnitelmat  
- 	turva laitteiden rakennusteknisen  
osan ku stannu sarvi o 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	I 	MERIVAYLN RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ  Turvalaitteiden kone- ja shkñtekninen 	N:O suunnittelu 
YLEISTÄ Tehdn turvalaitteiden kone- ja 	IMERKINNAT 
shktekniset suunnitelmat. 
O SATE H TA VAT  
- 	kone- ja shk5laitteiden tehtvn  
ja tarpeen mrittely 
- 	vaihtoehtoisten energiajrj estel - 
mien vertailu ja valinta 
- 	kaasukytti 
- lmpishkäinen kyttt5 
- 	shkkytt5 
- dieselsähkinen kytti 
- 	muu käyttö (tuuli, 
aallokko yms.) 
- 	mitoitusperusperusteiden m9rittely  
ottaen huomioon 
- 	huolto 
- toimivuuden tärkeys 
- 	kysymykseen tulevien laitteiden, 
mrittely ja valinta 
- 	tarvittavien piirustusten laadinta 
- 	turvalaitteiden konepajatekniset  
suunnitelmat 
- 	turvalaitteiden shkt3tekniset  
s U u n fl i t e 1 ma t 
- 	suunnitelman kokoaminen 
- 	turvalaittiden kone- ja shktek- 
njsen osan kustannusarvio 
- 	turvalaitteiden kon- ja sihktek - 
n isten laitteiden hankintasuunni - 
telma ja hankinta-aikataulu 
OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	I 	MER1VAYL1N RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Ty6naikaisen liikenteen jrjestelysuunni 	N:O 	E2 
telma 
YLEISTÄ Laaditaan suunnitelma ty6naikaisen 	IMERKINNAT  
liikenteen jrjestmiseksi.  
O SATE H TA VAT 
- 	tyalueen vaikutuspiiriin tuleva 
liikenne 
- 	vaihtoehtoisten reittien selvittely  
- 	neuvottelu asianomaisten luotsiviran - 
omaisten kanssa  
- 	tarvittavat vliaikaiset turva-, 
valaistus ja viitoituslaitteet ja 
 niiden sijoitus  
- 	suunnitelman hyvksyttminen luotsi- 
viran oma is illa 
- 	suunnitelma muutosten in -Formoimiseksi  
ja jrjestelyjen toteuttamiseksi 
I OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	 IYHTEYDET 
TVH - MKH 	I 	MERIVTYL1N RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ  Rakennussuunnitelman viimeistely ja 	 IN:0 	E3/1 kustannusarvio 
YLEISTÄ Kootaan suunnitelma raportin muotoon IMERKINNAT  
ja laaditaan lopullinen kustannus- 
arvio.  
O S AT E H TA VAT  
rakennussuunnitelman sislt5: 
- 	suun ni te imase lost us 
- yleiskartta 1:4 000...1: 
50 000 
- 	suunnitelmakartat 1:1 000 
...1:2 000 
- 	vylsuunnitelma 
- turvalaitesuunni - 
telmat 
- 	ljityssuunnitel - 
mat 
- 	ruoppaussuunn ite lmat 
- 	luotaus- ja pohja- 
tutkimuskartta 
- 	poikkileikkauksia  
kai rau ks in een 
- 	eri koissuunnite lmat 
- 	turvalaitteiden  
rakenne-, kone- ja 
 sflik5Lekni  11 .i set 
 suunnitelmat 




- muut tutkimukset ja selvi - 
ty ks et 
jatkuu 
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ, KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIVYLJN RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Rakennussuunnitelman viimeistely ja 	N:O 	[3/2 
kustannusarvio 
I YLEISTÄ 	IMERKINNÄT  
O SATE H TA VAT  
jatkoa 
- 	liikennetiedot 
- tynaikaisen liikenteen jr - 
j estelyt 
- 	geoteknilliset selvitykset  
- tietoja luonnonolosuhteista 
kustannusarviot  
I OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIVTYL1N RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Vyln ja turvalaitteiden kunnossapito- 	N:O 
ja huoltosuunnitelma  
YLEISTÄ Laaditaan suunnitelma vyin ja 	IMERKINNAT 
turva laitteiden kunnossapidosta ja 
huo ilosta.  
I OSATEHTÄ VAT 
vyin kunnossapito-ohjelman laatimi-
nen 
- 	vyln kunnon tarkkailun 
jrjestminen 
- 	ohje jatkuvaksi kunnossa- 
pidoksi 
turvalaitteiden kunnossapito- ja 
 huo itosuunnitelman  laatiminen 
- 	turvaiaitteiden kunnon tark- 
kailun järjestäminen 
- 	ohje jatkuvaksi kunnossapi- 
doksi 
- 	energiahuollon jrjestminen  
I OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄI KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIVTWLJN RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ RakennussuunniLeirnan tarkastaminen ja 	N:O 	Fl 
hyväksyminen 
YLEISTÄ Rakennussuunnitelma tarkastetaan 	IMERKINNAT 
ja hyvksytn ao. keskusvirastos - 
sa. 
0 SATE H TA VAT  
- 	rakennussuunnitelma tarkastetaan ao. 
keskusvirastossa 
- 	tehdn tarvittavat korjaukset suun- 
nitelmaan 
- 	rakennussuunnitelma hyvksytän  
I OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	MERJVAYL1\N RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ TAS ja TAB 	 Hi 
YLEISTÄ Laaditaan TAS ja TAB. 	IMERKINNAT  
O SAT E H TA VAT  
- 	laaditaan tyän alustava suunnitelma  
(TAS) erillisten ohjeiden mukaan  
- 	laaditaan tyBn alkuperäinen budjetti  
(TAB) erillisten ohjeiden mukaan  
I OHJEITA1 MÄÄRÄYKSIÄ1 KIRJALLISUUTTA 	IYHTEYDET 
TVH - MKH 	MERIVYL1N RAKENNUSSUUNNITELMA  
TEHTÄVÄ Menoarvioesitys ja sen ksitte1y 	N:O 	G'l 
YLEISTÄ Laaditaan menoar'vioesitys ja käsi- 	IMERKINNAT 
telin se asianmukaisessa jrjes-
tyksess. 
O SATE H TA VAT 
- 	menoar'vioesityksen laadinta  
- 	esityksen ksitte1y ao. keskusviras - 
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